












































































































































































































シンポジウム・講演会等名 申請者 助成金額 備　考
消化器癌化学療法研究会 Jaffer．　Ajani 9；500
アジア癌薬物療法研究会 戸井雅和 4，750
乳癌に対する術前化学療法に関する検
｢会
戸井雅和 5，225
第4回感染症フォーラム
@プリオン病・新興再興感染症と癌
本田武司・塩田達雄 911．7
OPRT研究会 落合　匠 9，500
進行胃癌併用化学療法研究会 坂本純一 9，500
胃癌化学療法研究会 北島政樹 4，750
第6回アジア臨床腫瘍学会の国際会議 Jin－PokKim 7，125
第10回日仏癌会議 田口鐵男 4，750
合計（27件） 212，686．2
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